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ま え が き
 著者 らは  yr関する基礎的研究を行ない,耐 糖性
     17
微生物の分離,糖 の種類及びその濃度と微生物の生育
   2)                    3)




お り,そ の第一の理由は微生物 の透過性を変化させ,
菌体成分の漏洩にあるとされている。 この作用は陽イ
オ ン活性剤が強 く,非 イオン活性剤は弱い ようである。
   4)
 有馬 らに よればE,coli K-12に 対 し脂肪酸 とその誘
導体がその繁殖を抑制す ることが報告 され,と りわけ
庶糖エスエルは顕著に効果がみ られたとしている。
 庶糖脂肪酸エステルは しょ糖 と高級脂肪酸のエステ
ルでその基本的な化学構造は第 ユ図に 示 す よ うであ















  。將  婿
として認め られ下記の ように種 々の用途に利用されて
い る。殿粉加工品の老下防止,油 脂,乳 製品の乳化安
定,菓 子類の結晶抑制防止などである。最近では,環
境汚染の問題から台所用洗剤 としての利用も広 くなつ
て きている。著者 らは この庶糖脂肪酸エステルを糖に
添加 し京都大学化学研究所微生物化学教室 より分与 さ
れたMucor japonicaを 使用してその生育阻害効果を
検討 した。
実 験 の 部
○培地
Czapex-dox寒 天 培地
 NaNO3 2。 O g K2HPO4 1. O g KCI O.5g
 MgSO4・7H20 0.5g FeSO4・7H20 0.01 g
 水1! 寒 天 ユ.5°o
Malt extr.寒 天培地 寒天1.5°o,マ ル ツエ キス7%,
 水1!
○ シ ョ糖脂 肪酸エ ステル
 第 一工業製 薬株式会 社か ら提供 され た市販 名DKエ
 ス テルF160, F110, F50を 使 用 した。
 DKエ ステルF160は モ ノエ ステル を70°o,ジ,ト
 リエ ステルを30°o含 み,モ ノエ ステルの含 有量が多
H
。亀2
第1図Constitutional formula of SE
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